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Annotasiya: Mazkur maqola pedagogika oliy ta’lim tizimida bo‘lajak tasviriy 
san’at o‘qituvchilarini kasbiy tayyorlashda amaliy mashg‘ulotlarning ahamiyati, 
shakllarni o‘ziga qarab tasvirlash mahoratlarini takomillashtirish masalalariga 
qaratilgan.Shuningdek, unda san’at asarlarini yaratish jarayonlari bilan tanishtirish 
masalalari yoritilgan. 
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Abstract: This article focuses on the importance of practical training in the 
professional training of future teachers of fine arts in the system of pedagogical higher 
education, improving the skills of self-representation of shapes. Also, acquaintance 
with the process of creating works of art issues are covered. 
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Naturadan tasvirlash-bu rassomchilikka ilk qadam qo‘yishning otasi hisoblanadi. 
Naturadan rasm chizish bo‘yicha olib borilgan doimiy mashqlar natijasida ko‘rib eslab 
qolish qobiliyati rivojlanadi. Bunday mashqlar, ayniqsa, tasviriy san’atga endi qadam 
bosayotgan yoshlar orasida ko‘proq o‘tkazilishi yaxshi natija beradi. Bu tizim 
jismlarning shakli, konstruksiyasi, nisbatlari va plastikasi to‘g‘risidagi tasavvurni – 
jismlarning tabiiy ko‘rinishini xotirada yanada mustahkamlanishida asosiy o‘rin tutadi. 
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Ushbu maqsadni amalga oshirishda qisqa muddatli chizgilar va rasmlar ishlash ko‘zda 
tutiladi. Ko‘rish xotirasini mustaxkamlovchi bunday mashg‘ulotlarda avvalo eng 
asosiy qism yodda saqlanadi, ikkinchi darajali qismlar umumiy tarzda ko‘rsatiladi, 
bundan asosiy maqsad – umumiy shaklni eslab qolish. Shuningdek mashg‘ulotlar 
davomida eslab qolish darajasi kengayadi va chuqurlashadi: ikkinchi darajali qismlar 
va bo‘laklar ham xotirada qoladi. Amaliy mashg‘ulotlar talabada naturani xaqqoniy 
ko‘ra olish – to‘liq ko‘rish hislatini rivojlantiradi va tarbiyalaydi.  
Tasviriy san’atning barcha turlaridagi amaliy va nazariy mashg‘ulotlari, 
talabalarda borliqni xaqqoniy obrazlarda tasvirlashni mukammal o‘zlashtirishda, 
bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlashdagi dastlabki qadam hisoblanadi. Qog‘oz yuzasida 
jismlarning asl shaklini yuksak mahorat bilan, hamda to‘g‘ri tasvirlash uchun talaba, 
tasviriy san’at borasidagi bilimlarni mukammal egallashi va uni amaliyotda qo‘llashi 
– natura, shuningdek, xotira va tasavvurga asoslanib rasm chizishni o‘rganishi zarur. 
Albatta, bunday ijodiy topshiriqlarni bajarish uchun inson ma’lum qobiliyatlarga ega 
bo‘lishi va o‘z ustida uzluksiz va betinim ishlay olishi muhimdir.  
Tasviriy san’at mashg‘ulotlarining asosiy vazifasi talabalarda tasvirlash mahorat 
qirralarini o‘rganish natijasida yuzaga kelgan bilim va malakalarni shakllantirishni o‘z 
ichiga oladi. U talabadan tasvirlash qonun-qoidalarini bilishni va ulardan o‘quv va 
ijodiy faoliyatda to‘g‘ri foydalana olishni ko‘zda tutadi. 
Rasm chizishga o‘rgatish bu bir-biri bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan quyidagi 
vazifalarni hal etish bilan bog‘liqdir: narsani o‘ziga qarab anglash, kuzatish, jismlarni 
o‘zaro solishtirish, jismlarni shakli, rangi, materiallik xususiyati bo‘yicha farqlash va 
boshqalar. Buning uchun eng avvalo, talabani naturaga to‘g‘ri ko‘z bilan, xaqqoniy 
qarashga o‘rgatish lozim. Bu o‘z navbatida ham eng mushkul, ham eng zaruriy 
murakkab vazifalardan biridir». Rasm chizish mashg‘ulotlari e’tiborli bo‘lishga, 
fikrlashga va jismlarning shaklini aniq tahlil qilishga o‘rgatishi lozim. 
Realistik rasm chizish asoslarini, uslublarini va mahoratini o‘zlashtirish, 
tasvirlashda ketma-ketlikni bilishga va turli tasvirlsh vositalaridan foydalana olishga 
o‘rgatadi. 
Nazariy va amaliy mashg‘ulotlarida san’atga endigina qadam qo‘yayotgan yosh 
rassom quyidagi bilim va malakalarga ega bo‘lishi zarur: 
− turli xil qalamlar, bo‘yoqlar bilan ishlashni o‘rganishi; 
− kerakli rang va tusni hosil qilish uchun bo‘yoqlarni aralashtira olishi; 
− turli murakkab va tarkibiy ranglarni his etish qobiliyatlari shakllangan bo‘lishi; 
− ranglar uyg‘unligini tushunishi va amaliyotda undan samarali foydalana olishi; 
− turli shakl va tusga ega bo‘lgan buyumlarni konstruktiv rasmini ishlash 
qobilyatlariga ega bo‘lishi; 
− shaklning plastik xususiyatlarini anglab yetishi; 
− rasm ishlashda metodik izchillikka amal qila olishi;  
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Tabiatdagi barcha shakllar, shuningdek, inson tanasi ham o‘zida turli geometrik 
qism birikmalaridan tarkib topgan murakkab plastik shaklni aks ettiradi. Shuning 
uchun tasviriy san’at bo‘yicha dastlabki mashg‘ulotlar oddiy geometrik shakllarni turli 
holat va rakurslarda chizishga bag‘ishlanadi.  
Tasviriy san’atning asosiy vazifasi, bo‘lajak pedagogda borliqni his etish va uni 
o‘z ish jarayonida jonli tasvirlay olish qobiliyatini rivojlantirishdan iborat.  
Tasviriy mahoratni shakllantirish jarayoni naturani hayotiy tasvirlash mashqlari 
orqali amalga oshiriladi. Bu haqda Uyg‘onish davridayoq rassom va tasviriy san’at 
nazariyotchilari o‘zlarining ilmiy maqolalari, hamda ko‘plab chizmatasvirlarida 
fikrlarini bayon etib qldirganlar. 
Jismni to‘g‘ri tasvirlash uchun avvalambor ma’lum jismning o‘ziga xos 
tomonlarini to‘g‘ri ko‘rishni o‘rganish kerak. Bu oson ish emas va doimiy 
mashg‘ulotlarni talab qiladi. Naturaga qarab jismlarning rasmini chizishning yana bir 
qiyinchiligi shundaki, bizning naturani qanday qabul qilishimizga, hamda uni anglab 
yetishimizga bog‘liq. Ma’lumki, insonlar jismlar va ularning tasvirini turlicha tasavvur 
etadilar. Bu esa o‘z navbatida har bir insonning ko‘z tuzilishiga va ayniqsa tasviriy 
san’at borasida ko‘rish qobiliyatiga bog‘liq. Rasm chizishni o‘rgatishda asosiy vazifa, 
bu rassomda jism shaklini masofadan ko‘rish va tasvirlash qobiliyatini 
shakllantirishdan iborat. Jism shaklini masofadan (kenglikda) ko‘rish va tasvirlash – 
jismni «to‘la hajmda», uch o‘lchamli shaklda (balandligi, eni va qalinligini) ko‘rish 
demakdir.  
O’quv amaliy mashg‘ulotlarining asosiy vazifasi naturani o‘lchamlarini to‘g‘ri 
ifodalagan holda, xaqqoniy ko‘rsatib bera olishdan iborat. Bunga ko‘z bilan o‘lchash, 
masofa va jism o‘lchamlarini ko‘zda chamalash, va naturani to‘g‘ri anglash orqali 
erishiladi. Bunday hollarda jism o‘lchami va masofani aniqlash uchun ko‘z bilan 
chamalash qobiliyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chamalash 
qobilyatlari bo‘lajak mutaxassislarni o‘z ishlariga nisbatan e’tiborli, mas’uliyatli 
bo‘lishga o‘rgatadi, ularda tabiatni sinchkovlik bilan tahlil qilish ko‘nikmalarini hosil 
qiladi va bir vaqtning o‘zida ko‘rgan qiyofani eslab qolish qobiliyatini ham 
rivojlantiradi.  
Chamalash qobiliyatini shakllantirish uchun ish jarayonida doimiy ravishda ko‘z 
bilan nisbatni aniqlab turish yaxshi natija beradi. Ko‘rish orqali eslab qolish 
rassomning eng qimmatli va e’tiborli hislati bo‘lib, u orqali jism shakli, nisbati va 
tuzilishi haqidagi aniq va umumiy tasavvurni xotirada saqlaydi. Bu esa shaklni 
xotiradan, tasavvur va anglash asosida chizish imkonini beradi va rassomning 
kelgusida mustaqil kompozitsiyalar va eskizlar yaratish borasidagi ishlarini birmuncha 
yengillashadi. 
Ko‘pchilik hollarda yosh rassom bir tartibda ishlamaydi, umumiy shakldan ko‘ra 
uning qismlariga ko‘proq e’tibor qaratadi va har bir elementning mohiyatini tushunib 
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yetmaydi. Talaba agar tasvirni to‘liq ko‘ra olsa va «umumiydan - qismlarga va 
qismlardan – yana umumiyga» tamoyilidan foydalanib analiz va sintez tarzda 
tasvirlagandagina ish samarali bo‘lishi mumkin. Doimiy ravishda qismlarni umumiy 
jism bilan tasvirlab ish yuritish bir vaqtning o‘zida rasmning har bir qismi ustidan 
nazorat o‘rnatish imkonini beradi. 
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